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Впервые материалы конференции «Устойчивое развитие экономики: международные 
и национальные аспекты» были изданы в 2012 году (печатное издание). 
Рассмотрены демографические и миграционные процессы в контексте устойчивого раз-
вития экономики; обозначены теоретические основы, практические аспекты управления чело-
веческими ресурсами; выявлены и систематизированы драйверы инклюзивного экономическо-
го роста в Беларуси и за рубежом; раскрыты актуальные финансовые и экономические аспекты 
развития отраслей; приведены актуальные проблемы и тенденции развития логистики на  
современном этапе; отражены современные тенденции совершенствования финансово-
кредитного механизма; освещены актуальные проблемы учета, анализа, аудита в контексте 
устойчивого развития национальных и зарубежных экономических систем; представлены  
новейшие научные исследования различных аспектов функционирования современных ком-
муникативных технологий. 
Для научных работников, докторантов, аспирантов, действующих практиков и студентов 
учреждений высшего образования, изучающих экономические дисциплины. 
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проектов  за  счет  прямых  социально‐трансформирующих  инвестиций.  Социальная  ответст‐
венность бизнеса также оказывает существенное влияние на формирование климата дове‐
рия и инициативы в городской публичной сфере. Реализация подобных инициатив предпо‐
лагает  планомерное  и  последовательное  выстраивание  взаимодействия  бизнес‐партнеров 
через различные коммуникативные стратегии.  
Коммуникативная стратегия разрабатывается в рамках общей маркетинговой полити‐















– Внутренние  стейкхолдеры  –  собственники‐владельцы,  наемные  работники  и  ме‐






















тиворечивы.  Как  правило,  воздействие  стейкхолдеров рассматривают  как  единое противо‐
речивое целое, равнодействующая интересов частей которого определяет  траекторию раз‐
вития  компании.  Учет  требований  стейкхолдеров  приводит  компанию  к  осознанию  своей 













стейкхолдеров  будет  выражаться  в  оценке  ее  корпоративной  репутации,  достоинства  и 
имиджа. Их изменения отражают  стратегию устойчивого развития  компании,  которое фик‐
сируется в соответствующей отчетности, включающей в себя показатели социальной, эколо‐
гической и экономической деятельности. 






должна  стремится  установить максимальное  число  связей  со  значимыми  элементами  сети 
(стейкхолдерами), исключить посредников из отношений с ними и всячески препятствовать 
построению прямых отношений между ключевыми стейкхолдерами. Размещение компании 






















Тем  самым  каждая  заинтересованная  сторона,  обладая  некоторыми  ресурсами  и 
включаясь в баланс властных отношений в городе, оказывает непосредственное влияние на 
развитие городской публичной сферы, а также на других стейкхолдеров. Возникающие в го‐
роде  проблемы могут  быть  решены  в  процессе  управления  отношениями    стейкхолдеров 



















ра  –  это  «институциональный  и  организационный  альянс  между  государством  и  частным 
бизнесом» (В. Варнавский) в целях реализации как национальных, так и международных со‐
циально‐значимых  проектов  в  широком  спектре  сфер  деятельности,  начиная  с  развития 





игроков  является  ее «двойная»  структура.  С  одной  стороны,  существует  легитимный меха‐
низм  публичного  процесса  согласования  интересов,  который  происходит  в форме диалога 
представителей бизнес‐структур и органов  государственной власти.  С другой стороны,  оче‐
видно,  что  существует  очень  широкий  пласт  взаимодействий  между  группами  интересов 
бизнеса и  государством,  происходящих  в  процессе непубличного  торга,  неформальных  со‐
гласований» [5, с. 134]. 
Спецификой  государственного  корпоративизма  в  современной  Беларуси  и  в  России 
можно считать значительное усиление политической роли государства во взаимоотношени‐





















венных приоритетов.  Государство во взаимоотношениях  с бизнесом стремится  стать доми‐
нирующим, но при этом не торопится занимать позицию защитника общественных нужд. «В 








и  по  потенциальному  социальному  воздействию.  Именно  на  этот  результат  нацелена дея‐
тельность  impact‐инвесторов,  которые  разработали  новаторскую  концепцию  «преобразую‐













ности,  разнообразие  которых  призвано  заполнить  все  пространство  между  этими  двумя 














гий,  которые  поддерживаются  международными  организациями.  «Глубокие  инвестиции» 
призваны  содействовать  модернизации  инфраструктуры,  созданию  высокотехнологичных 
рабочих  мест,  увеличению  занятости.  Если  компания‐инвестор  интегрирует  эти  значимые 
цели в свой проект, то имеет больше шансов получить прямой доступ к значительным про‐
граммным и бюджетным средствам. Ее проект станет расцениваться как приоритетный, оп‐
тимально  реализуемый,  способствующий  консолидации  сторонников  корпоративного,  го‐
родского и республиканского уровня.  
В связи с этим, считает Чернышев, необходима служба, которая систематически осуще‐
ствляла  бы мониторинг  государственных и международных целевых  программ,  особых  эко‐
номических  зон,  технопарков,  инкубаторов,  являющихся  потенциальными  партнерами  и  ис‐
точниками капитализации. Параллельно нужно сканировать поле проблем, по поводу которых 
в обществе уже возникает понимание, что силами бюджетных организаций решить их не по‐




нирует  свои  инициативы  с  органами  государственной  власти,  которые  помогают  частному 
капиталу максимизировать прибыль от проектов в рамках партнерства с государством и со‐
циумом.  В  результате  партнерство  должно  стать  механизмом,  способствующим  гармонич‐
ному развитию экономики и гарантирующим защиту интересов различных слоев общества. 
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